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Excmo. Sr.: Como resultado de la carta número
530 fecha 18 de marzo último, del Comandante gene
ral del apostadero de Cádiz, con la que eleva escrito
de la Junta facultativa de Artillería, sobr& la necesi
dad deadquirir una plataforma universal con destino
al poligono de Torregorda, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por esa Jefatura de
Construcciones é Intendencia general de este Ministe
rio, se ha servido disponer se autorice á la Junta fa
cultativa de Artillería para que adquiera la platafor
ma universal de referencia, sutragándose las cuatro
mil novecientas diez pesetas á que asciende su im
porte con cargo á los fondos que para experiencias
tiene consignados dicha Junta, siempre que esto 110
impida verificar otras adquisiciones (") gastos ya de
terminados que puedan suspender pruebas urgentes
y carezcan luego por esta compra del crédito nece
sario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchosaño ,•
Ailadrid de abril de 1909.
JosiA FERIIANDiz.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
OFICIk. LES GRADUADOS
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia cur
sada por el Comandante general del apostadero de
Cartagena, del alférez de navío .graduado D. Jo-'
Hernández Meroño, Ayudante de la t oman(lancia de
Marina de Ibiza, S. M. el Rey (q. 1). g.), de conformi
dad con lo informado por el E. M. central, ha tenido á
bien conceder á dicho oficial la graduachin de tenien
te de navío con el sueldo correspondiente y antigüe
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dad de 16 de octubre del año próximo pasado, fecha
en que ha cumplido las condiciones al efecto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos indicados —Dios guarde á V. E. muchos.
Madrid 24 de abril de 1909.
JOS1 IZILLNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.











CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
)oner que el primer teniente de Infantería de Ma
1 1). Serafín de la Piñera y Galindo. cause baja en
•1 compañía del 2.° batallón del 2 " regimiento y
pasaportado para el apostadero de Cádiz, con
tino á la 1.• del 2 batallón del prin-er regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
tina, lo digo V. E. para su conocimiento y efectos.
iios _guarde V. E. muchos años.—Madrid 23 de
11 de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central.
Federico EsIrán
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Comandante general dei apostadero de Cádiz
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de la ins
tancia promovida por el músico de 3.1 clase pertene_
ciente á la banda del tercer regimiento de Infantería
de Marina Francisco Rodríguez (lacón, cursada por
el Comandante general del apostadero de Cartagena
en 20 de febrero último, en súplica de que se haga
extensiva á los de la clase del recurrente, la real or
den de Guerra de 16 de octubre del año anterior,
(C. L. 176), que concede á los m(tsicos de 3.° clase del
Ejército la gratificación de siete pesetas cincuenta
céntimos y diez pesetas mensuales, respectivamente,
al contar ocho y diez años de efectividad en su clase,
el Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo informado por la
Sección Ejecutiva del Estado Mayor central é Inten- CONDESTABLES
Sr.:
.dencia general de este Ministerio, se ha servido dis- Excmo. Para cubrir la vacante producida er
poner, que tanto el músico de 3. solicitante, como la escala de segundos condestables, por defu ncióna
todos los demás de su misma clase, cuando lleven del do dicha clase D. Juan Galán Mateo, S. M. el Rey
se les (q. D. g.) ha tenido ( bien promover á su empleo inocho y diez años de efectividad en su empleo,
mediato con la antigüedad del día 18 del mes actual,considere comprendidos en el punto 2." de la real or
fecha siguiente á la de la defunción del causante, alden de 29 de marzo último (1). O. 68), va que con
arreglo á la organización dada á las músicas del re- )arr€ tercer condestable Joaquín Maestre Ca,ñabate, que
ofondo Cuerpo, por la soberana disposición de 13 de ocupa el número uno en su escala y tiene cumplidas
enero próximo pasado (D. O. 10), los músicos de :4.« las condiciones para el ascenso.
De real orden digo á V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente cur
sado por V. E. en 18 de noviembre último, relativo á
excepción del servicio del soldado del 2.° regimiento
de Infantería de Marina, Juan Gallardo Vidal, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Comi
sión mixta de la Coruña, Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central y Asesoría general de este Ministerio,
se ha servido desestimar la excepción del servicio ci
tada, por no haberse justificado los extremos de la
t misma en la forma que previene el art. 68 del regla
mento de Reemplazo.
De real orden lo digo 4 V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 23 de abril de !909.
FEititÁNniz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Señores
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer contramaestre de la Armada, D. Tomás
Vázquez Anelo, y en vista. de los resultados de los
reconocimientos facultativos sufridos por el interesa
do, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
su pase á la situación que determina el art. 209 del
reglamento de Condestables, hecho extensivo al cuer
po de Contramaestres, por real disposición de 27 de
noviembre último, (1). O. núm. 269).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento, el del interesado y fines consiguientes.—Dios
guarde á, V. E. muchos años.—Madrid 24 de abril
cle 1909.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Si' General Jer.e del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostaderode ádiz.
clase tienen la asimilación de cabos, debiendo disfru
tar por lo tanto de dichas ventajas en la forma que Y
en aquella se determina. años.—Madrid 24 de abril de 1909.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci_
miento y, demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu -
ellos años. Madrid 23 de abril de 1919.
jOsg 141E1RRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del 111,. M central de la Armada.
Jos-1, FERlt— NDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandante general del apostadero de Car
tagena é intendente general de Marina.
■•••(Wel»
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OBREROS TORPEDISTAS
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes producidas
en el personal de obreros torpedistas por los maestros
D. Francisco Caos y D. Fernando Gabeiras, al ser
bajas definitivas en la escala de primeros por real or
den de '25 de febrero del corrientel.año, S. M. el Rey
(q. D. g.), se ha servido conceder el ascenso á sus in
mediatos empleos, á los segundos obreros torpedistas
electricistas Ginés Llamas Moreno y Francisco Sara
bia Pacheco, con la antigüedad de la fecha indicada,
que son los primeros números de_su escalafón (itie
tienen cumplidas las condiciones reglamentarias para
el ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. irau
ellos años.—Madrid 24 de abril de 1909.
JOSÉ FEREÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandante general del apostadero de Car
Marina y Ayudanteta,gena, Intendente general de
mayor de este Ministerio.
MARINERÍA
MATERIAL NAVAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 203, del General Jefe del arsenal de Ferro!, fe
chada en 27 de marzo último, á que acompaña pre
supuesto para reemplazo de un; x caldera en el taller
de Electricidad y Torpedos, modificando las instala
ciones del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer quede en suspenso la referida obra, toda
vez que no es posible conceder el crédito que al efec
to se solicita.
De real orden lo digo á V . E. para u conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. i. muchos años.
Madrid 21 de abril de 1909.
.Josi FIRRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Examinados los presupuestos, planos
y pliegos de condiciones facultativas para las obras
de reparación de almacenes y vía férrea del arenal
de Ferrol, que el General Jefe del mismo remite con
cartas oficiales números 534 y 552, de 2 y 9 de no
11 viembre último, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Estado Mayor central, se
Circular.—Excmo Sr.: Dada cuenta de la consul- ha servido aprobar las mencionadas obras; debiendo
la del Comandante de Marina de La Coruña, hecha á redactarse por dicho arsenal y remitir á este Centro,
V. E., y la cual cursa á este Centro después de infor- para su aprobación, las condiciones administrativas,
mada por su Auditor respecto á si podía autorizar á que en unión de las ya citadas, han de servir
de base
los inscriptos disponibles, mayores de veinte años, para la contratación del servicio.
para ausentarse como pasajeros en buques dedicados De real orden lo digo á V. E. para su conoci
al transporte de emigrantes, aunque no ostenten la mitento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
bandera nacional, ó si aquéllos sólo pueden navegar Madrid 24 de abril de 1909.
como tripulantes en buques españoles y sin desem- Josil FERRAN 1)1 2.
barcar en puertos extranjeros, S. M. el Rey (que Dios Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
guarde), de conformidad con la Asesoría general, se Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
ha servicio disponer, que á los expresados inscriptos,
ó sea á los disponibles mayores de veinte años, no se
les autorice para ausentarse en concepto de pasajeros
en los buques dedicados al transporte de emigrantes,
sino solamente concederles licencia para embarcar
como tripulantes en buql les nacionales ó extranjeros,
y ésta siempre que se cumpla con las prescripciones
que establecen las soberanas disposiciones de 12 de
junio de 1874. 12 de junio de 1876 y 16 de marzo de
1877 y la aclaratoria á las disposiciones de la vigente
ley de Reclutamiento para la marinería de 11 de ene
ro de 1887.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 23 de abril de 1909.
JOSÉ FERHÁND1Z.
Sres. Comandantes general del apostadero de
Fonol.
Señores
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de obras
de reparación en el edificio de la comandancia de
Marina del puerto de Cádiz, que el Comandante ge
neral de dicho apostadero remite en carta oficial nú
mero 531, de !S de marzo último, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la In
tendencia general de este Nlinisterio, se ha servido
aprobar el referido presupuesto y disponer que me
diante la oportuna subasta se lleven á cabo las men
cionadas obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid '24 de abril de 1909.
José FERRÁN,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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Excmo. Sr.: Vista, la carta oficial del Comandante
general de la Escuadra, núm. 2.315 de 1.° del corrien
te, en que propone se efectúen algunas obras en el
crucero Carlos V, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Estado Mayor central, seha servido disponer se remita á este Centro el plano ydetalles necesarios de_la obra que se indica para resolver lo que proceda.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 24 de abril de 1909.
.104 FERIti Nmz.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada




Circular.—Excmo. Sr.: Impuesto el Rey (q. 1). g.)
del resultado obtenido durante el año último, por
virtud de lo ordenado en la real orden de 5 de febre
ro de 1908, acerca de la autorización dada á los co
mandantes de Marina de las provincias para adquirir




buques, cuya real orden quedó en suspenso por otra
de 7 de noviembre del mismo año, S. M. se ha servi
do disponer quede en vigor la citada real disposición
de 5 de febrero de 1908, determinando al propio tiem
po que en lo sucesivo se remita al Estado Mayor cen
tral, por los aludidos comandantes de Marina, dentro
de los cinco primeros días de cada mes, un estado
duplicado que se,ajuste al modelo que se acompaña,
éxpresivo-de las adquisiciones autorizadas por dichos
jefes en el plazo dl mes que transcurrió, siempre
dentro de las facultades que aquella real orden les
confiere para agua y materias lubriíicadoras, medici
nas y- combustible de buques, así como para reempla
zo único de pertrechos que, considerados de perento
ria necesidad, deba evitarse la tramitación paulatina
de pedidos y demás documentos al arsenal del res
pectivo apostadero.
De real orden lo manifiesto á V. E. á los fines que
se expresan.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 23 de abril de 1909.
•
Josl FElirLINDiz
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Mes de de 190
ESTADO de las adquisiciones de material verificadas por esta comandancia de Marina, durante el mes de la fecha para re
































DEL MINISTERIO DE MARINA
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
biffiffial
'tixcmo. Sr.: Atendiendo á lo solicitado por «The
British Corporation for the survey and Registry cf
Shipping» y á que dicha corporación está autorizada
. por «The Board of l'rade» para la clasificación de
buques de hierro y acero, para el registro de buques
y para aprobar y certificar líneas de máxima carga
con arreglo á la ley vigente en Inglaterra, S. M. el
Re q. D. .) ha tenido á bien disponer que sean
aceptados los certificados de reconocimientos de bu
ques y máquinas expedidos por dicha corporación
que puedan presentar los buques autorizados para
conducir emigrantes.
De real orden lo digo a V. L. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. t. muchos años.
Madrid 21 de abril de 1909.
Josl RRÁ NDiz.
Sr. Director general de Navegación y , Pesca marí
tima.
Sres. Comandantes militares de las provincias ma
rítimas de Bilbao, Santander, Coruña, Vigo, Villa
garcía, Cádiz, Málaga, Valencia, Las Palmas, Barce
lona, Tenerife, Mallorca, Almería y Pasajes (San
Sebastián).
CABOS DE MAR DE PUERTii
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del cabo
de mar de puerto Vicente Miguel Martínez, en la que
solicitaba se le siguiese abonando la pensión de dos
pesetas con cincuenta céntimos mensuales, anexa á
una cruz del Mérito naval de que se halla en posesión,
abono que dejó de hacérsele desde la fecha en que fué
nombrado cabo de mar de puerto:
Considerando, que la pensión anexa á dicha cruz
no es de carácter vitalicio, S. M. el itey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia general
de la Armada, se ha servido desestimar la petición
de referencia.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de abril de 1909.
ej (I)S1Fi RRÁNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Intendente generál de Marina.




Excmo. Sr.: Como consecuencia de la comunica
ción de V. E. de 5 de abril actual, sobre nombramien
to de un mozo (plaza nueva) para el Gabinete Bacte
roilógico del Hospital de San Carlos, cuyos haberes
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se habían de satisfacer por el fondo especial de venta
de medicinas, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia general y Jefatura de
Servicios sanitarios, se ha dignado resolver que no
procede el nombramiento de mozo de nueva planta
ni menos su pago por los fondos expresados; lo pri
mero por oponerse á lo terminantemente expuesto en
reales órdenes de 30 de abril de 1907, 8 de junio y 20
de agosto del año último; y lo se.,Yundo porque los
fondos de la venta especial de medicinas no tiene re
glamentariamente la aplicación pretendida.—En su
consecuencia, no pudiéndose gravar el coste de la es
tancia con aumento de un enfermero, dispondrá
V. E. que se verifique el serví; jo con uno de los del
e4ablecimiento como se ha verificado hasta aquí;
pero cuidando la administración del Hospital de que
el designado tenga aptitud suficiente para esta clase
de servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to.—Dios guarde á V. E. muchos año.—Madrid 24
de abril de 1909.
JOS1 FiiiÁNinz.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de Servicios saniiarios.
•
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que se cumpla estrictamente
el art. 44 del reglamento de contratación de 4 de no
viembre de 1904, quedando en sui virtud derogado el
punto 3.° de la real orden de 19 de enero de 1906.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—.
iiladrid 24 de abril de 1909.
Jo4: FEHiLINDEz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. ....
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: E Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por asa Intendencia general, se ha ser
vido nombrar segundo Secretario de la Comandancia
general del arsenal de la Carraca, al contador de na
vío de 1.° clase D. José 13astida, y Jefe del Negociado
de Acopios de la Comisaría del mismo arsenal, al de
igual empleo D. Rafael Estudillo.
De real orden lo digo á V. E. para su noticia yfines consiguientes—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de abril de 1909.
.1oi FERK.Ixolz.
Sr. Intendente general de "Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con-1lo propuesto por esa Intendencia General, se ha ser- I
vido disponer que el contador de navío de 1.° clase
D. Francisco Pandeo, quede en situación de exce
dencia forzosa.
De real orden lo digo á y. E. para su noticia y
demás fines.—Dios gmrde á V. E. muchos arios.
Madrid 24 de abril de 1909.
FERIZÁN DI Z
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que á partir de la revista del mes de la
fecha, se abone al contador de navío D. José María
Lozano y Ga,lindo, la gratificación anual de seiscien
tas pesetas, por haber cumplido los diez años de efec
tividad en su empleo en el mes de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de abril de 1909.
JosÉ F11tÁN1Iz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
--■011111111110----
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia en que el teniente
de navío D. Eladio Ceano Vives, embarcado en el
crucero Cataluña y, encargado en este buque de la
instrucción de los guardias marinas, solicita le sea de
abono el tiempo que estuvo desempeñando el cargo
de auxiliar de profesor en la corbeta Nautilus, para
los efectos de percibir la gratificación que se concede
á los profesores en el segundo año y sucesivos:
Resultando del expediente incoado al efecto que
el recurrente estuvo embarcado en el último de los
citados buques siendo alférez de navío desde el "2,9 de
octubre de 1891 hasta el 5 de igual mes de 1892, des
empeñando el cometido de ayudante de derrota, sin
que conste en el buque haya sido ayudante profesor
y sin que haya percibido la gratificación correspon
diente á este último cargo:
Cosiderando, que el carácter de ayudantes profe
sores á los alféreces de navío de la referida corbeta,
se concedió con posterioridad á esa época á conse
cuencia del cambio del régimen de enseñanza y del
plan de estudios de los alumnos del Cuerpo General,
pero que aun cuando lo tuvieran no existe en M-arina
precepto alguno que autorice la acumulación referi
da, y teniendo en cuenta que por consecuencia de lo
dispuesto en el art. 18 del real decreto de 3! de di
ciembre de 1902, son aplicables á los jefes y oficiales
de Marina destinados en las escuelas y academias flo
tantes las disposiciones que regulan los emolumentos
especiales que por tal concepto disfrutan los del mis
mo empleo y destino análogo en el Ejército, y que el
art. 3.° del real decreto de Guerra de 4 de octubre'de
de 1905 (C. L. núm. 200) en relación con el 42 del re
glamento aprobado por real decreto del mismo ramo
de 2/ de octubre do 1897 (Apéndice de la C.L.), niega
la *acumulación que se pretende en el caso más favo
rable paras., tal pretensión corno es el del tiempo que
el ayudante por desempeñar más de una clase teórica
hubiese disfrutado la máxima gratificación señalada
á los profesores, 3 que si en este caso especialísimo
no se otorga, procede menos conceder tal bonificación
en los que no reunen tan especiales circunstancias
merecedoras de especial consideración, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia general, ha tenido á bien resolver qne el tiem
po servido como ayudante profesor en las escuelas y
academias, no es acumulable al de profesor para op
tar á la mayor gratificación señalada á este cargo
después de trascurrido el primer ario de su desempe
ño, quedando en su consecuencia desestimada la soli
citud de que se trata.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. por re
sultaclo de expediente tramitado por el comandante
general de la Escuadra de instrucción en 11 de mar
zo último.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
dri :I 24 de abril de 1909.
JOST FEItIdNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Resultando de expediente promovi
do por el contralmirante Comandante general de la
Escuadra de instrucción que á su Ayudante personal
alférez de navío D. José Morgado y Antón, dejó de
abonársele la asignación de embarco desde el 1.° de
septiembre al 6 de diciembre del año último, á causa
de no existir en presupuesto crédito más que para
abonar los goces de embarco á cuatro oficiales del
Estado Mayor de la Escuadra y primera división de
la misma y existir cinco:
Considerando que en virtud de lo prevenido en la
real orden -de 14 de diciembre de 1904 (B. (3. número•
143, pág. 1 329) corresponden dos ayudIntes perso
nales al Comandante general de la Escuadra por su
categoría de contralmirante, y que según resulta del
expediente no es el oficial,referido el que debió des
embarcar por deficiencia del presupuesto sino uno de
los tres oficiales ayudantes del Estado Mayor, por cu
ya razón no es justo privarle de los goces á que re
glamentariamente es acreedor; teniendo en cuenta
que la causa de no haberse desembarcado oportuna
mente el oficial sobrante con relación al presupuesto,
ha sido debida en parte á»no detallar éste con la de
bida separación el número de ayudantes del Estado
Mayor y de los ayudantes personales del general,
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por haberse consignado englobadas en una sola par
tida unos y otros, y que por esta causa no es posible
determinar cuál de los primeros es el que excedía de
la dotación, ni aún cuando fuera posible determinar
lo procedería hacerlo responsable á posteriori de ha
beres que percibió legítimamente, tanto porque los
devengó con arreglo á su situación y destino en el
acto de las revistas administrativas mensuales, cuan
to porque la real orden de 27 de enero de 1906, al
reorganizar la Escuadra fijó en tres el número de los
tenientes de navío ayudantes del Estado Mayor de la
misma, de cuyo número no excedió el de los existen
tes en el año 1908, S. M. el Hey (q. D. g.), de acuerdo
cor lo informado por esa Intendencia general, se ha
servido disponer, que mientras no se consigne en
presupuesto el crédito necesario, se considere limi
tado el número de tenientes de navío que para el ser
vicio del Estado Mayor de la Escuadra fijó la real or
den de 2,7 de enero de 1906, al que se consigne en la
referida ley de créditos de cada año, y se ha dignado
autorizar el que por el habilitado de la Plana Mayor
de la Escuadra, se forme liquidación previa de la
asignación de embarco dejada de percibir por el al
férez de navío D. José Morgado y Antón, en los me
ses de septiembre, octubre, noviembre y seis días de
diciembre del año próximo pasado, á los efectos que
determina el último párrafo del art. 21 de la ley de
Presupuestos para el año 1904.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. por resul
tado de escrito del Uomandante general de la Escua
dra de instrucción, de L6 de diciembre del año últi
mo.—Dios guarde á V. E. muchos años. —1\1adrid 24
de abril de 1909.
J0811 FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la Escuadra, de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada en 20 de
marzo último por el Comandante general del aposta
dero de Ferrol, en la que D. Vicente González Lame
la, práctico mayor de las costas de Galicia y del Can
tábrico, solicita que se le restituya en la posesión del
sobresueldo de seiscientas setenta y cinco pesetas
anuales que disfrutó en un tiempo el práctico mayor
del Mediterráneo:
Considerando, que el sobresueldo de embarco que
con arreglo á lo dispuesto en reales órdenes de 26 de
abril y 30 de junio de 1890 tienen asignados los prác
ticos de costa embarcados es el de cincuenta pesetas
mensuales, en virtud, según en otras disposiciones se
expresa, de la equiparación eti cuanto á sueldo de di
chos individuos con los terceros contramaestres:
Considerando, que la real orden de 12 de octubre
de 1901, que invoca el recurrefite, sólo le concedió el
sueldo que disfrutaba el práctico mayor últimamente
citado, pero sin referirse en modo alguno al sobre;
sueldo que este tenía señalado, por lo que resulta que
al redecir en setenta y cinco el que este en un tiempo
tuvo declarado que venía percibiendo el promov ente
no se le ha despojado de derecho alguno, sino que se
ha puesto en práctica un precepto legal de generali
dad; y
Considerando, que aunque ya no es el sueldo de
tercer contramaestre el que disfruta sino uno supe
rior, y que posee la graduación de alférez de fragata,
esto no puede ser motivo para que se le abone mayor
sobresueldo que el de cincuenta pesetas mensuales,
pues tampoco es superior al que perciben las clases
subalternas embarcadas que ostentan igual gradua
ción ó disfrutan iguales ó mayores sueldos, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general, se ha servido desestimar lo soli
citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—
Madrid 24 de abril de 1909.
JOS1 FERRÁmmz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero cic Ferro!
Excmo. Sr.: Vista la instancia, fecha 20 de mayo
de 1908, en que el sargento 2.° de Infantería de Ma
.
rina Eederico Antón Jiménez, solicita se le abonen los
haberes de su empleo como embarcado durante el
tiempo que perteneciendo á la compañía de su Cuerpo
en Fernando Póo, y por consecuencia de la ley de 10
de abril de 1900, se le abonó sólo un sueldo á plata
fuerte con arreglo á los créditos concedidos por di
cha ley para el sostenimiento de la referida compañía,
fundando su pretensión en la real orden de 20 de julio
de 1901 (B. O. núm. h3), M. el Hey (q. D. g.), vistos
los expedientes qt te dieron lugar á la real orden de 12
de iulio de 1907 (D. u. núm. 157), referente al capitán
de Infantería de Marina D. Adolfo Albarracín y la de
I.° de julio de 1908 -feferente al solicitante:
Considerando, que no se ha dictado con posterio
ridad á la ley referida de 10 de abril de 1900 ninguna
otra que autorice se distribuyan los créditos consig
nados en aquélla de un modo distinto al ordenado en
la misma, y que por lo tanto no puede ser válida nin
guna disposición que se oponga á lo ordenado en la
ley sin tener ,fuerza legal suficiente para descontar á
los cabos y soldados de la referida compañía parte de
los sueldos percibidos legalmente al amparo de la ley,
fin de aumentar los haberes que la misma fijó á los
oficiales y sargentos para establecer la compensacion
sin gravamen para el Erario público en que se fundó
la real orden de 20 de julio de 1901:
Oído el parecer del Estado Mayor 'central, y de
conformidad con lo informado por la Intendencia ge
neral y por la Asesoría de este Ministerio, se ha dig
nado confirmar la real orden de 1.° de julio de 1908,
que denegó ya al sargento de que se trata la misma
petición que es objeto de la presente resolución.
Lo que de real orden manifiesto á Y.L. por resul
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tado de expediente tramitado por el Comandante general del apostadero de Cartagena en 30 de mayo delaño último.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de abril de 1909.
JosFl
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Por consecuencia de la real orden de
4 de marzo último (1).). núm. 53), concediendo al or
denanza de semáforos Manuel Benzano Lago, la an
tigüedad de la revista de junio del año último, en el
aumento de sueldo de ddS.cientas cincuenta pesetasanuales que le había otorgado, sin señalamiento de
especial antigüedad, la soberana disposición de 18 de
noviembre del año próximo pasado (D. 0. núm. 264),
M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por esa Intendencia general, se ha digado dispóner
que por la Habilitación á que esté afecto el referido
individuo se forme liquidación de ejercicios cerrados
para el abono de los atrasos de dicho aumento de
sueldo que puedan corresponderle en los meses de
junio á noviembre inclusive del año próximo pasado,
según la situación en que haya pasado la revista ad
ministrativa de cada uno de ellos.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento.—Dios guarde 1:t V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 1909. .
JOSA 1 11,111,NDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de la Dirección de Navegación y Pesca marítima.
Excmo. Sr.: Vista la instancia en que el operario
de los talleres de Artillería del arsenal de la Carraca,
José Luna Muñoz, solicita gratificación de cargo
como armero, durante el período que corno operario
ajustador del crucero Extremadura desern'peñó di
cho cargo desde el 16 de abril de 1901 al 27 de mayo
de 1906:
Resultando del expediente incoado al efecto, que
en dicho buque no existe más que un solo pliego de
ca,rgo de la profesión del recurrente, con la denomi
nación de ajustador armero, por cuya responsabilidad
como encargado del mismo durante el referido perío
do ha percibido oportunamente la gratificación re
glamentad(); y
Considerando, que tratándose de buques de la cla
se del crucero Extremadura, que carecen de armero
y tienen obreros ajustadores de Artillería, es innece
sario por otra parte la división de ese cargo en dos,
tratándose de trabajos del mismo c.)ficio y del mismo
ramo, que requieren en su mayor parte las mismas
herramientas y material de talla., S. M. el iley (,que
ios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general, se ha servido desestimar la so
licitud referida y declarar que en los buques de
la dotación y clase del cru-cero Extremadura, no
procede abonar al operario ajustador otra gratifica
ción de cargo por el suyo, que la que corresponda á
la responsabilidad del material y herramientas del
pliego del de ajustador armero, quedando en su con
secuencia modificada en este sentido la real orden de
19 de septiembre de 1908 (D. O. num. 211, página
1.311
Lo que de real orden manifiesto á V. E. por resul
tado del expediente tramitado por el Comandante ge
neral del apostadero de Cádiz, en 19 de enero del
año corriente.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de abril de 1909.
Sr.
JOSII Fu;RRÁ NDIZ
Intendente general de Marina.
Comandante general del apostadero de Cádiz.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con la intendencia general de Marina, ha tenido
á bien ordenar se declare inclemnizable la comisión
extraordinaria del servicio desempeñada en esta Cor
te, por el ingeniero inspector de 2.a clase, Comandan
te de Ingenieros de Cartagena, D. Francisco Díaz
Aparicio, durante veintitrés días comprendidos desde
el 17 de febrero hasta el 10 del mes de marzo próxi
mo pasado.
Lo que de real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos, como resultado de escrita de
la Comandancia, general del apostadero de Cartage
na, núm. 153 lecha 16 de marzo último.—Dios guar
de á V.E. muchos añ.os.—Madrid 24 de abril de 1900.
FEltItÁN I) IZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.g.), de conformidad
con la Intendencia general de Marina, ha tenido á
bien ordenar se liquide á ejercicio cerrado los dife
rentes gastos de justicia que se detallan en la siguien
te relación qae empieza con el Juzgado instructor de
Marina de Sevilla y termina cen el del primer bata
llón segundo regimiento de Infantería de Marina,.
toda vez que se hallan -debidamente justificados, con.
arreglo á los preceptos vigentes; y sin perjuicio del,
reitegro al Tesoro en los casos prevenidos en real
orden de 26 de abril de 1884 (C. L. pág. 270), y 24 de
abril de 1908 (I). 0. n(im. 91, pág. 614).
Lo que de real orden, cotnunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, lo- notifico á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1909
El Gral. Joie del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
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Excmo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Intendencia general de
la Armada, ha tenido á bien aprobar el gasto de dos
pesetas cincuenta céntimos, importe de honorarios
devengados en el reconocimiento de un inscripto que
tuvo efecto en el mes de diciembre de 1908 por los
médicos civiles del distrito de Marina de Andraitx
D. Jaime Bosch y D. Pedro Ferrer, autorizándose se
formule liquidación previa de su importe; negándose
-al propio tiempo el abono de once reconocimientos
practicados á padres de inscriptos.
- Lo que de real orden participo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guaHe á V. E. muchos
años –Madrid 24 de abril de 1909.
•osi FE -11ÁNDiz
Sr. Intendente g,eneral:de Marina.




Excmo. Sr.. Impuesto S. M. el ley (q. D. g.) de la
instancia promovida por I). Salvador Domínguez San
Agustín, natural de Filipinas, y huérfano del segun
do contramaestre, alférez de fragata graduado, don
Juan María Domínguez, fallecido en esta Corte en 7
de lebrero:del año último, en solicitud de que se le
otorgue el pasaje por cuenta del Estado para trasla
darse á su país, lo cual no pudo efectuar en compa
ñía de su madre doña Quintina San Agustín en el mes
de enero último por habérsele negado á él este bene
ficio en el apostadero de Cádiz á causa de ser mayor
de edad, y resultando del expediente incoado que el
recurrente no cumplió :esa 'mayor edad hasta el 12
de julio de 1908, después dellfallecimiento de su pa
dre, adquiriendo, al ocurriréste, el derecho, en virtud
de lo dispuesto en la real orden de 19 de julio de 1905
(B. O. núm. 83), á ser :trasladado á Filipinas como
natural de estas islas é hijo de matrimonio contraído
en ellas durante el período de nuestra dominación, y
teniendo en cuenta que este derecho no prescribe, se
gúnt>.7citada soberana disposición determina, hasta
transcurridos dos años después del fallecimiento del
causante, siempre'que rió se haya perdido la nacio
nalidad, por cuya razón no procede aplicar al caso la
restricción que:para los huérfanos varones mayores
de edadcomprende la real orden de 20 de diciembre
de_1907 (D. O. núm. 291), de-acuerdo con lo .informa
do:por esa Intendencia general, _ha:tenido:á bieni re
solver, que:ínterin no transcurra :elplazo referido, si
antes no adquiere otra nacionalidad, conserve el re
currente el derecho al pasaje completo por cuenta de
Estado para trasladarse á Filpinas que adquirió al
fallecer su padre,
-
Lo que de real orden manifiesto á V. E. por re
resultado de expediente tramitado por el Comandan
te general del apostadero de Cádiz en %2,2 de ent-wo del
año actual.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid de abril de 1909.
Josh', FERit..NDiz.
Sr. Intendente general de Marina.




NAVEGACIÓN Y PESCA MAPÍTM
La real orden de 16 de marzo de 1892 recomien
da, pero no exige, en su art. V, que los buques de
vapor lleven de respeto las siguientes piezas:
Un eje para la hélice.
20 por 100 de luchadores para los anillos de empuje.
Un pistón para cada cilindro de diferente diámetro en las
máquinas que tengan menos de tres.
Una tapa para íd. íd. íd.
Un vástago de pistón de bronce para la bomba de aire.
Un íd. íd. íd. para la la circulación.
Un íd. íd. íd. para la alimentación.
Un íd. íd. íd. para la de achique.
Medio juego de estrobos de conexion de la máquina á los
balancines y de estos á la cruceta de conexión de los vástagos
de las bombas.
Dos prensa estopas para los vástagos de los pistones.
Un juego de espárragos para los cojinetes de los balancines
de las bombas.
Un prensa estopas de bronce de dos mitades para el em
paquetado del codaste.
Un juego de bronces para la barra de (ionexión.
Un íd. para las crucetas.
Un íd. para los estrobos.
Un manómetro de comprobación.
Un indicador de presión para obtener diágramas para ca
da cilindro.
Un aparejo diferencial para suspender 4.000 kilogramos.
Un íd. íd. íd. íd. 2.000 íd.
Un íd. íd. íd. íd. 1.000 íd.
Dos gatos para suspender 5.000 á 6.000 íd.
Un torno mecánico de pedal con herramientas.
Un tornillo de trabajo.
Y por tanto queda á voluntad del armador el
proveer de ellas á sus buques, sin que el no llevar ta
les piezas á bordo pueda ser causa, para detener y me
nos imponer multas al buque, aunque este lleve emi
crrantes.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Man k
drid 21 de abril de 1909.
ElDirector general de Navegación y Pesca marítima,
Luanco.
Sres. Comandantes militares de las provincias ma
rítimas de Bilbao, Santander, Coruha, Vigo, Villa
garcía, Cádiz, Málaga, Valencia, Las Palmas, Bar
celona, Tenerife, Mallorca, Almería y Pasajes (San
.5jebastián).
ANUNCIOS DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DE ARSENAL DE FERROL
Por acuerdo de esta Junta, se sacan á pública su
basta las obras de los retretes y alcantarillado del
cuartel de marinería de dicho arsenal, bajo el precio
tipo de catorce mil seiscientas «dienta pesetas ena tro
céntimos, con sujeción los pliegos de condiciones y
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reglamento para la contratación de servicios y obras , A tenor de lo dispuesto en la real orden de 17 de
de la Marina. aprobado por real orden de 4 de no- 1 noviembre de 1905, que molificó el art. 53 (lel men1viembre de 1904, que se encontrarán de manifiesto en cionado reglamento de contratación, se anunciará
la Secretaría de la Jefatura general de este arsenal y ! también este servicio, por edictos que se fijarán en
en la Comandancia de Marina de Coruña. sitios visibles en las Comandancias de Marina de Co
Dicho acto tendrá lugar ante la 'Junta de subastas,
que se constituirá en la Secretaría de la Comisaría de
este arsenal, el día y hora que oportunamente se
anunciará en la Gaceta de Madrid, DIARIO OncIAL
del Ministerio de Marina y en el Boletín Oficial de la
provincia. de Coruña.
Para tomar parte en la licitación, se necesita que
cada postor presente su cédula personal y un docu
mento en que acredite haber impuesto la cantidad de
setecientas treinta y cuatro pesetas en la Caja gene
ral de Depósitos, en sus Sucursales de provincia ó en
la Habilitación de Maestranza del repetido arsenal.
El citado depósito ha de ser constituido en metá
lico-6 en valores públicos admisibles por la ley, al ti
po de su valor nominal los títulos de la Deuda amor
tizable al 5 por 100 y al del precio medio de cotiza
ción del mes anterior las demás clases de valoras
I Ablicos.
El licitador á quien definitivamente se adjudique
el remate, deberá imponer como fianza para respon
der del cumplimiento del contrato, en la Caja gene
ral de Depósitos ó en sus Sucursales de provincias ó
en la de la Habilitación de Maestranza citada, la can
tidad de mil cilabiocie0as sesenta y ocho pesetas,
bajo las mismas bases fijadas para la constitución del
depósito.
Las proposiciones deberán extenderse precisa
mente en papel timbrado de una peseta clase undé
cima, no admitiendose las que se presenten redacta
das en papel común con el sello adherido en él; esta_
rán arregladas al modelo que se inserta á continua
ción y serán admitidas en el Estado Nlayor central
de la Armada y en las Comandancias generales de los
apostaderos de Cádiz y Cartagena y en las Coman
dancias de Marina de las provincias de Coruña y Bil
bao, desde el día en que se inserte este anuncio en los
periódicos oficiales hasta cinco días antas del en que
se celebre la subasta, y en laComandancia general del
apostadero de Ferrol y Comandancia de Marina del
mismo, hasta, las dos de la tarde del día anterior al de
dicha celebración; en el concepto de que las expresa
das proposiciones, se entregarán en pliegos cerrados,
en cuyos sobres, firmarán los respectivos licitadores,
haciendo constar en ellos que se entregan intactos ó
las circunstancias que para su garantía .juzguen con
veniente consignar los interesados, á quienes se les
expedirá recibo del:pliego por la oficina receptora del
mismo, así como de la carta de pago que por sepa
rado deben entregar.
También podrán ser entregadas las proposiciones
á la susodicha Junta de subastas, durante los treinta
minutos anteriore-3 á la celebración del acto.
ruña, Bilbao y Ferrol, lo que será dispuesto por los
Jefes de las mismas por el conocimiento que tengan
del anuncio inserto en el DrArtro OFICIA 14 del Ministe
rio del ramo.
Modelo de proposición.
Don N. N. vecino de domiciliado en con
cédula personal número. . . por propia y exclusiva
representación (ó á nombre de don N. N. para lo que
se halla competentemente autorizado), hace presente:
Que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de
Madrid número..
... de tal fecha (ó en el DiArtro OFI
CIAL del Ministerio de Marina, número.. .. de tal fe
cha) (ó en el Boletin Oficial de la provincia de
núm de tal fecha), y de los pliegos de condicio
nes para subastar las obras de los retretes y alcanta
rillado del cuartel de marinería del arsenal, se comro
mete á llevar á cabo este servicio con estricta suje
ción á los mencionados pliegos, por el precio señala
do como tipo (ó con la baja cle tantas pesetas y tantos
céntimos por ciento). (Todo en letra).
(Fecha y firma del proponente).
Lo que se anuncia para conocimiento de las per
sonas que deseen interesarse en el remate.
Arsenal de Ferrol 22 de abril de 1909.
ElSecretario.
Carlos González-Llanas y A lesso»
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL
de La Carraca.
Publicados en la Gaceta de Madrid número 87 de
28 de marzo último, Boletines Oficiales de Cádiz, Se
villa, Málaga, y Madrid núms. 69, 75, 76 y 75 de fe
chas 29, 29, 30 y 29 de marzo próximo pasado, res
pectivamente, y en el DIAAtio °Herm. .del Ministerio
de Marina núm. 69 de 30 de dicho mes, los anuncios y
modelos de proposiciones para sacar á subasta públi
ca, la construcción de un juego de calderas con desti
no al cañonero In farda Isabel, se hace saber que el re
mate tendrá lugar en el sitio indicado y forma anun
ciada, el día 7 de mayo próximo á las diez de su ma
ñana.
Lo que se hace público por este anuncio y por los
que los Sres. Comandantes de Marina de Cádiz, Sevi
lla y Málaga, fijarán en sitios visibles de :dichas de
pendencias por el conocimiento que tengan del inser
tado en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina,
para conocimiento de los interesados en este servicio.
Arsenal de la Carraca, 19 de abril de 1909.
El Secretario,
Rafael Ben avente
Tmp del MInlgterlo de Marina.
